



U MUZEJU HRVATSKIH ARHEOLOSKIH 

SPOMENIKA U SPLITU 

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Jugoslaven.s.ke akademije u Splitu 
posjeduje lijepi broj srednjovjekovnih ostruga, od kojih su nekoji raniji pri­
mjerci već bili predmet naučne obrade.1 • 
Kako je problem ostruga kasnijeg srednjeg vijeka u našoj domaćoj arhe~­
loškoj literaturi ostao još uvijek dovolj~ neo-brađen, svrha je ove radnje da 
se, uz kratki razvojni put ranijih tipova, dade tipo.loška i kronološka obrada 
ostruga kasnijeg srednjeg vijeka u razdoblju oo XI do konca XV stoljeća, 
koje se nalaze u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Ta.ko će 
se u daljoj obradi sroonjovjekovnog oružja na području dalmatinske Hrvat­
ske omogućiti jasnija slika rag.prostranje~sti postojećeg inventara. 
Ostruge su sastavni dio konjičke opreme a upotrebljavaju se za podbadanje 
konja. Kako se tokom vremena izmjenjivala ne samo fizionomija društva 
nego i struktura voj;ske, to je razvojni put ostruga neobično dug i bogat, pa 
su se pojavili razni oblici i njihove varijante. 
Danas je opće prihvaćeno mišljenj.e da su ostruge prvi počeli upotreblja­
vati Kelti, jer nam manjkaju nalazi koji bi mogli dokumentirati postojanje 
ostruga u doba Halštata.2 Na spom~dma i sačuvanim dokumentima starih 
l F. Radić, Srebrne ostmge i ISpoDi iz eta·rohrvatskog groba ubilkupskoj builiei s. 
Marije u BilSkupiji kod Knina, Starohrvatska prosvjeta, II Knin 1896. str. 5-9: isti. Grobna 
raka iz starohrvatske biskupske bazilike s. Marije u Biskupiji kod Knina, i u njoj nađeni 
mrtvački ostanci, Sbarohrvatska prosvjeta, II, Knin 1896, Itr. 76-83; liati, Mrtvački oltanei 
nađeni u prostu gJrobu na starohrvatskom groblju uz biskuJMku buHiku s. Marije u Bisku­
piji kod Knina, Starohrvatska prosvjeta, II, Knin 1896. str. 143-147; isti, Mrtvački o.tanci 
jz triju starohrvatskih grobova uz ruševine biskup&ke bazilike l. M'~ije u BiskupiJji kod 
Knina, Starohrvatska prosvjeta, III, Knin 1897, str. 35. i 38; isti, Mrtvački prilozi> nađeni 
II starohrvatskim grobovima u Koljanlima kod Vrlike, Starohrvatska prosvjeta, III, Knin 
1897, sIr. 105-109; 'sti. Treći tip slarohrvats~i·h mamuza, Starohrvatska prosvjeta, IV, Knin 
1898, SIr. 59--60; isti, Par ostruga ~ BratiškOVIaea kod Skradina, Starohrvatska prosvjeta, 
IV, Kwn 1898, str. til; isti, Ostanoi starinske crkve i groblja u gornjim Koljanima kod Vrli­
ke, Starohrvatska pro&vjeta, VI, Knin 1901, str. 3--6, R. Zsehill~R. Forrer, Der Spom in 
seiner Formenentwicklung, II, Berlin 1899. Btr. 9 i Tab. XXIII. 
2 R. Zschill~R. Forrer, Der Sporn in s6iner Formenentwicklung, II, Berlin 1899., str. 7. 
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istočnih namda, kao npr. Eg,ipćana, Babilonaca, Asiraca, Perzijanaca, Indija­
ca i Kineza, ostruge se uopće ne spominju,3 kao ni među materijalnom kul­
turom raznih nomadskih naroda Skita, Huna, Avara, Bugara i Mađara, koji 
su nadirali s istoka,4 pa je gore već spomenuto mišljenje s razlogom prihva­
ceno. 
Karakteristika najstarijih tipova ostruga koje su upotrebljavali Kelti, Grci 
i drugi narodi latenske kulture sastoji se u jako primitivnim formama. One 
su, općenito uzevši, malih dimenzija s jednostavnim kratkim i;;eljeznim šilj­
kom, koji se povezivao oko noge, kako bi konjanik u kasu mogao što više 
povećati petni udarac.5 U daljem razvoju šiljak se uzdužno prorezuje i širi 
na račun krakova, čime su nastali najprije neprimj etni, a zatim kratki i tanki 
krakovi s ovećim okruglim dugmetima, k.oji joj jedini i daju masivniji izgled, 
a služila su za pričvršći:vanje remenja. Takve ostruge nauene su po galskim 
utvrdama i u l:eškoj; a popratili inat~rijaJ koji je tu nađen upućuje nas na 
dataciju u srednje latensko razdoblje, tj. u vrijem e od III do I stoljeća pr. 
n. e.6 Kako postepeno petni luk i šiljak postaju masivniji, to se suvišna teži­
na izbjegava tehnikom šupljeg lijevanja, što nam jasno pokazuju nekoji pri­
mjerci brončanih ostruga iz Ugarske.7 
Rimske ostruge dobijaju nekoje izmjene. Naime, uz nepromijenjeni oblik 
šiljka, kraje'Vi ostružrt.ih krakova imaju dugmeta s unutrašnje strane kojima 
Se ostrug.a čvrs,to zatezala za nogil kožnltn «Iošcima.8 Vjerojatno se je, kako 
ne~ misle, O<Strug~ u to vrijeme nosila samo na lijevoj nozi.9 
{jo.l\: su Gtci i Rimljani poznavali ostrugu, koja nije ko-d njih imala neku 
širu uPQtrebu, dotle se fi stediljedl vijeku, kao dio metalnog <tklopa teško na­
oftiž<liio'g jahača, ona češće upotrebljava. To je uvjetovano konjicom kao 
skupnim tddom vojske, iako "je još uvijek u po-sjedu privilegiranih i imućni­
jih srojeva ljudi. Fl>rter napominje da su osttuge ranog sredtl:jeg vijeka samo 
opteMa plemića, tj. istaknutih !ično<sti i starješina,10 što i Praunsperger misli 
kada kaže da je ostruga uz mač služila kao oznaka staležu.H 
Najstarije, tipove ostruga u ranom srednjem vijeku katifkterizir.aju kratki 
šiljči. One sd debele i prilično neugledne, bez izrazitog luka, a pojavljuju se 
veotita tije'tko (njem. Plattensporn) .12 
Dalji razvoj možemo grupirati II dvije osnovhe skupine: 
- Starije (prifr1itivnije) koje se pokla,paju s periodom vladavine Merovinga 
II Ftanačkoj, a karaktetizira ih kratki šiljak kotlUsnog oblika i mnogo duži 
krakovi koj.i Ha krajevima završavaju dvjema paralelnim ušicama, jer su kra­
3 .~: ~~rllI!l!d, ~ie. Kriegs.waffen in ihren ge~chichtlichen Entwicldungen,.1891, str. 617;
D. NlItolc, TIpoloskI razvoJ mamuza oil xiv-xx veka sa osvrtom n.a zbtrku mamuza u 
vojno~ .D,1uzeju JNA, Vesnik vojnog muz,eja JNA, III, Ileograd 1956, str. 61. 
~ 'Jj. Nikolić, o. c. str. 62, 1. J<:isner, Slovenako v pravćku, Bratislava, i933, str. 254; J . 
Kofošeć, tJvod v materijalno kult uro Slovanov zgodnjega srednjega veka, Ljubljana 1952, 
.Ir. 246. 




7 ,j biđem. 
8 D. ~ikolić, o. c. str. 66. 
li A. Demmin; o. c, 8'tr. 6i'i. 
10 R. Zsch' II-B.. Forr"er, o. c. AIr. 7. 
II Pr.a-unsperger, Oružje stanli Hrhfa, bigren, 1943. str. 58. 
I~ A. I)llmmib, o. č. alr. 617. 
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jevi p'tethodnO' i.skueavanjem splošt~ru tl pravokutan oblik skresanih uglova. 
Kruz te otvore pr6viačio se je remen i obavio nogu okomito s gornje idouje 
strane preko tabana (Oesensporn).13 Takva najstariJa poznata ostruga potje­
če iz groba franačke kraljice Brunhilde (613. g.), dakle iz početka VII sto­
Ijeća,14 
~ Mlade (savršenije} 1 koje se poklapaju s periodom vladavine Karolinga II 
Franačkoj, karakterizira duži šiljak koji se postavlja u urez vrha vrata ili di­
re-ktn o' izlazi iz njega. Krakovi se proširuju k periferiji, što jc pO' Forrcru 
uvjetotalo uvodenje nove konjaničke obuće. l5 Sistem za pričvršćivanje reme­
nja sastoji se od pločica na krajevima ostružnih krakova, medu kojima se 
remen zakiva'o malenim zakovicama (Nietensporn) . 16 
U kasnokarolinško doba i u dO'ba carske saske dinastije \I NjemačkO'j šiljak 
S6 sve više i više produžuje. l7 
Moratno naglasiti da se i kod jedne i kod druge grupe ostruga šiljak s vra­
tom uvijek nalazi u istoj osi. s ost1'UŽnim lukom i krakDvima. Ta kDnstatacija 
kDja se na ostrugama p'l"ovlači do konca XI stDljeća važna je za dataciju, a i 
karak!teristična za DVO razdohlje. ' 
Zschille i Forrer smatr.ajn da se tvorba franačlcih O'struga izvršila u jednom 
predjelu kO'ji je ležaO' izvan opisanog područja latejllskih i rimskih ()Struga, 
dll'lde negdje na sjeveroistoku Evrope, odakle je seO'ba naroda razne nove 
oblike ponijela sa sobom.ls No, tO' PQdručje nastavali su razni slavenski na­
rodi, koji tvore jedan novi problem u dataciji i porijeklu ranQsrednjovjekov­
nih os truga. Dok s~ što se tiče datacije, npr. II Češkoj ostruge pojavljuju 
veoma rano, tamo već pod konac VI stoljeća,l9 u Poljskoj se one pojavljuju u 
. VII i VIII stDljeću.20 I njihO'vo JXlrijeklo još t1Vijek je problematično, jer 
jedni smatraju da je uzot za slavenske ostruge potrebno tražiti u rimskim 
ostrugama,!!1 drugi O'pet hoće da su slavenske ()Struge fran.ačkog porijekla, 
bazirajući to na tvrdnji da razni nomadski narO'di koji su nadirali s istoka 
n~ poznaju ostruge,22 iz čega izlazi da je bar za sada još nemoguće pronaći 
ishoonu tačku novoga tipa s ohzirO'm na ()ne prethodne iz latenskO'g i rimskO'g 
razdoblja. U PO'sljedilje vrijemt\ tim problemO'm bavili su se Jan Žak i Zofija 
Hilczer6wIia, koji &0 p()kuša-li tabelarnim prikazom i geografskim kartama 
prikazati r.asprostranjell()st i objaoSniti porijeklo, tipO'loški razvO'j i krO'nolO'­
giju sred'njO'vjelQO'vnih ()Sitruga za'pa.dnO'slaven4l~h PQdručja.23 
13 Lj. Karatnan. Iz kolijevke hrvatske prošloati, Zagreb 1930, atr. 127; iati, Zirva starina, 
Zagreb 1943, str. 126; Z. Vinski, Nešto o datiranju starohrvatskih arheološk!ih nalaza, Peri­
stil , Zagreb 1954, str. 194. 
14 M. Praunsperger, Nešto o starom hrvatskom oružju, III, Narodna starina, br. 29, Za­
greb 1934. stl'. 205. 
15 R. Zschille-R. Forrer, o. c. str. 9. 
10 Lj. Karalilan\ 112 kolijeVu htvlitslr.e prošlosti, Za'gl'eb 1930, Itr. 127, Z. Vinak!i" o. c. 
dl'. 194, 
17 Lj. Karaman, o. c. atr. 128, Z. Vinski, ibidem. 
18 lt. Zsćhille-R. rOff~t,. O. c. atr. 9. 
19 J. Koroštej O. d. atr. :!46. 
20 J . Kosttzewskii, Kultltia ptapolska, Poznai1 1947, slt. 313, J. Korošec, O. C. Itr. 246. 
2l I . L. tervillk-a, SlovaR'e lid Mbrilve a fi,š~ VelkoMorav'ska, Brno, 1928, str. 219; J. Ko­
I'O~, o. I!. fit. 246. 
21 J. E-i.sttet, SlovIlfisko '" pr,a,\fe~ti, Bratislava, 1933, atI'. 254, J. Kotošee, o. c. Ur. 246. 
23 Z. Hil€t'Đ'OowU, O's tfo-gi Polsk-ie z x-Xln lf!i4!"kd, PdZll1lll1 1956; Jao Zak, Naj'star!!ze 
o8trogi zaćhodfi.lbslbwiIfJiekie, Warszawa-Wtoclaw 1959. 
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pQsebnu pažnju u tQm sklQPu srednjQvjekQvnih Qstruga merovinškog i ka­
rQlinškog tipa zauzimaju primjerci koji su nađeni na području dalmatinske 
Hrvatske i BQsne, a datiramo ih prema priloženim bizantinskim nQvcima u 
VIII i IXstQljeće. GQtO'VO' uvijek se PO'javljuju kaO' parO'vi, a bile su teške i 
masivne, nekQje čak i bQgatQ ukrašene s dijelQvima gravure, zlatnQg i srebr­
nO'g tau~ranja. Karaman, štO' se PO'rijekla tiče Qvih pO'tO'njih, razlikuje dvije 
skupine: 24 jedne se O'struge nadQvezuju u tehnici i ukrasu na antičku baštinu 
i na Bizant, druge na krug vikinške i tzv. PQstkesteljske kulture. Dalje, za­
ključuje Karaman, bez O'bzira na te sličnQsti ni u jei<InO'm ni u drugQm kultur­
nQm krugu nemamO' O'struga PO'Put naših, štO' nas O"pet vraća na tezu PO'dri­
jetla iz kraja u kQjima su O'struge bile nađene, tj. da su prO'izvO'di dQmaćih 
dalmatinskih radio-nica.25 I KO'rQšec smatra da su O'struge kaO' diO' kQnjaničke 
O'preme izrađivale PQjedine slavenske države II različitO' vrijeme,26 dQk Vinski 
Z<l Qne iz dalmatinske Hrvatske, kQnkretnO' biskupijske, napO'minje da ih ne 
mQžemQ kaO' ni mačeive nikakO' O'bjasniti bez karQlinškO'g tipQloškO'g utjecaja.27 
Mi se Qvdje osvrćemO' na tipQY~ Qstruga kQje su kasnijeg vremena Qd prije 
pomenutih tipO'va, a kQji Su se inače češće Qbrađivali. ZbQg tO'ga smatram PO'­
trebnim da njihQvu klasifikaciju i krQnQlo-šku determinaciju pruvedem pO' 
grupacijama poslije njihQva <>'Pisa. Takvih ostruga Muzej hrvatskih arheolu­
ških sPO'menika u Splitu ima 47 kO'mada, štO' u cjelinama, a štO' O'pet u frag­
mentima. Te ostruge nađene su pO' raznim IQkalitetima dalmatinske Hrvatske 
zaključnO' dO' 1960. gQdine. Pri njihQvQm O'pisu držat ćn se tipQIO'škQg i krQ­
nO'IO'škQg re,doslijeda, a sve ću tO' opet PQpratiti slikQvnim materijalQm, kakO' 
je usput iznesen i na tablama: 
1. Biskupija-Crkvina (Tab. I, l). Zeljezna Qstruga, nalazište identificiranO' 
pO' arhivskO'j fO'tO'grafiji br. 917 (inv.. br. XVIII/23) stare PQstave muzeja u 
Kninu. Ukupna dužina QStruge iznQsi 14.4 cm, od tQga je dužina O'stružnO'g 
luka 11.3 c~ vrata 1.3 cm, šiljka 1.8 cm, širina krakO'va 8.7 cm, a pačetvO'­
rinasta plO'čica na krajevima krakO'va 1.9 X 1.7 cm. 
Ostruga je u dQbrQj mjeri QksidacijQm nagrizena. Ostružni luk pačetvO'rina­
stQg presjeka ravan je i s blagim is'pupčenjem na vanjskoj strani. Krakovi 
mu se spajaju u O'bliku p{)lukruga, a na krajevima se malO' prQširuju. DijelQvi 
za zakQPčavanje sastQje s~ Qd pačetvQrinastih plQčica kQje imaju dVQstruke 
dugQljaste uške krQz kQje ~e j ~ prQvlačiO' remen. PIQčice su skresanih uglO'va, 
štO' se vidi pO' djdQmičnQ sačuvanQj uški na lijevO'm kraku, jer je desni tre­
ćinQm sVQje dužine O'dlQmljen. Od sredine O'stružnO'g luka u blagQJ kO'sini, 
s QbzirQm na liniju krakQva, strši vrat, u presjeku šestQrO'kutan, a na nj se 
24 Lj. Karaman, O porijeklu starohrvatskih ostruga, StarohrVl3tska prosvjeta, III serija, 
sv, 4, Zagreb 1955, .tr. 207. 
25 Lj. Karaman, ibidem; I. Cremošn;k, Nalaz staroslavenskih mamuza iz Sultanovića, 
Gla@llIik zemaljskog muzeja Bosne J Hercegovine, sv. VI, N. S., Sarajevo 1951, str. 311-321. 
26 J. Korošec, o, c. otro 246. 
27 Z. Vinski, O nekim zajedničkim značajkama slavenskih nekropola s područja dalma­
tinske Hrvatske, Blatnog jezera i Moravske u 9, stoljeću, Peristil II, Zagreb 1957, str. 
74--75. (»Donekle je proizvoljna pretpostavka da se kićene ostruge iz Biskupije smatraju 
pro"zvodom dalmatinskih gradova zbog postojanja navodno takva zlatarskog obrla u njima, 
jer za to nema uopće podataka, to više što bez obzira na nedostatke takvih nalaza u ovim 
gradovima ne dokazuje ni tipologija ostruga, stil ukrasa na njima, pa ukoliko je i PGje­
dini ornament na ostruz.i podru.jetlom b:zantski, ne isključuje, naime, karolinško stvaranje, 
koje crpe, uz 08 talo, posredstvom Bizanta, wše motiva iz kasnoantikne baitine«.) 
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-opet preko prsten88tog i:spuPČtmja nastavlja šiljak u obliku izdužene ku~l~. 
I na njemu se nazrijevaju bridovi koji se zbog trošnosti ne mogu prebroJlu. 
Na samom vrhu šiljka sačuvani su ostaci pupice. 
2. Koljane kod Vrlike (Tab. I, 2). Željezna ostruga publicirana u Staro­
hrvatskoj prosvjeti, sv. VI, 1901, str. 3, pod stavkom II, ostruga br. 4 i sl. la 
na str. 4. Komparirajući u opisu dimenzije s ostrugom koju ovdje donMim., 
moglo se je utvrditi da je u publiciranju nastala greška. Naime, sl. la na str. 
4 odgovara ostrugi II, br. 4 na str. 3, a ne ostrugi I br. la. Ukupna dužina 
-ostruge iznosi 12.8 cm, od toga je duiJina ostružnog luka 10.3 cm, vrata 0.8 
cm, šiIjka 1.7 cm, širina krakova 7 cm., a pačetvorinaste pločice na završecima 
krakova 1.7 X 2.1 cm. 
Ostruga je oksidacijom nagrizena. Ostružni luk je ravan, a krakovi mu se 
spajaju u obliku polukruga, dok prema krajevima u velikoj mjeri teku para­
lelno. U presjeku su trokutastog oblika s bazom na unutarnjoj strani luka. 
Dijelovi za zakopčavanje sastoje se od pačetvorinastih pločica koje imaju 
dvije usporedne i uzdužne ušice kroz koje se provlačio remen. Pločica je _na 
-desnom kraku p-Otpuno, a na lijevom samo djelomično, sačuvana. Od sredine 
ostružnog luka strši vrat i odehljali šiljak, koji se skupa s vratom polukružno 
U2ldiže s obzirom na liniju krakova, a d!ij~i ih maleni žlijeb. Zbog jače oksi­
-dacije nije moguće na vratu i na šiljku odre-diti oblik presjeka, iako se jasno 
razabiru pojedinačno njihovi bridovi. 
3. Nepoznato nalazište (Tab. I, 3). Ukupna dužina ostruge iznosi 14.9 cm, 
od toga je dužina ostružnog luka 11.5 cm, vrata 1.5 cm, šiljka 1.9 cm, širina 
krakova 9.5 cm, a pačetvorinasta pločica 2.5 X 1.9 cm. 
Željezna ostruga naročito je po unutrašnjim dijelovima luka oksidacijom 
nagrizena. Ostružni luk je ravan, a krakovi mu se spajaju ne baš 11 potpunosti 
polukružno zbog asimetričnMti njihova širenja. lo-vdje se dijelovi za zakop­
čavanje sastoje od pačetvorinastih pIo-čica koje imaju dvostruke paral~e 
i dugoljaste uške kro-z koje se provlačio remen. Uška je na desnom kraku 
got-ovo potpuno sačuvana, a na liJevom je sačuvan samo gornji dio. Krakovi 
su u presjeku pače1vo-rinastog o-blika s blagim ispupčenjem na vanjskoj strani. 
Od sredine o-stružnog luka strši vrat kvadratičnog presjeka, koji se polu­
kružno uzdiže s obzirom na liniju krakova, te se preko jako istaknutog pr­
stena završava u šiljak o-blika dvostruke če,tverostrane piramide sa zaobljenim 
bridovima. Na samom vrhu šiljka sačuvani su donji dijelovi pupice. 
4. [(oljane kod Vrlike (Tab. I, 4). Željezna ostrug.a publicirana u Starohr­
vatskoj prosvjeti, sv. VI, 1901, SI1:r. 3 poOd stavkom I, br. 1 (u tekstu nije do­
nijeta slika). Ukupna dužina ostruge iznosi II cm, od toga je dužina ostruž­
nog luka 8.8 cm., dužina vrata 0.6 cm, šiljka 1.6 cm, širina krako-va 8.8 cm, a 
pačetvorinaste pločice na završetku krakova 1.8 X 2.4 cm. 
Ostruga je oksidacijom jako nagrizena. Ostruzni luk je ravan, a kra,kovi 
mu se spajaju u polukrugu, dok se prema krajevima proširuju. Dijelovi za 
zakopčavanje sastoje _se od pačetvorinastih pločica sa sikresanim uglovima, 
kojf\ imaju dvo-struke paralelne jajolike uške. To se vidi p--o djelomično sa­
čuvanoj._ uški na desnom kraku, jer jf\ kod lijevog {)<stala samo srednja prečki­
ea i zubovi kao ostaci gornjeg pro·širenja pločice. I ovdje su krakovi trokuta­
stog presjeka. Od sredine ostružnog luka strs-i kratki vrat, koji se s obzirom 
na liniju krako-va blago nagiba prema gore te se - preko danas već teško 
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uočljivog prstena - nastavlja u šilj.ak sa znatno jače istaknutim nagibom. 
Kako su i vrat i šiljak prilično oštećeni, nije moguće odrediti oblik njihova 
presjeka. 
5. Nepoznato nalazište (Tab. l, 5). Ukupna dužina ()8.truge iznosi 10.6 cm, 
od toga je dužina ostružnog luka 7.3 cm, vrata 0,7 cm, šiljka 2.6 cm, a širina 
krakova 7 cm. 
Zeljezna ostruga nagrizena je oksidacijom, nO' bez obzira na to jasno se 
razabiru tragO'vi pozlate, i to na vanjskoj strani ostnlŽnGg luka u blizini vrata, 
s dGnje strane vrata, a mjestimično i pO' stranicama piramidalnGg ši1jka. 
Ostružni luk je ravan, a krakovi mu sc spajaju pGlukružnG 11 tjemenu (mala 
Gdstupanja uvjetGvaG je jakO' ruin.irani lijevi krak). Iako- su dijelovi za zakop­
čavanje gGtO'VO' PGtpunG nes1ali, ipak se mwe zapaziti da su se sastojali Gd 
pačetvorinastih pločica, koj'e imaju dvostruke paralelne- nške, što nam doka­
zuje fragmentarni 08'tatak gGrnjeg dijela pločice na lijevom kraku. KrakGvi 
su u presjekn poluknlžni il blagim ispupčenjem na vanjskoj strani. Vrat strši 
s tjemena O'stružnog luka, kružnGg je pre~jek3 i vrlO' dGbro sačuvan. S obzi­
rGm na liniju krakGva vrat se uzdiže nagore i na~tavl.ia u šiljak koji je oblika 
dvostruke četvero8trane piramide s ja&no izraženim bridovima. 
6. Podgrađe Irad Benkovca (Tab. II, 6). Željezna ostruga, nalazište jc iden­
tificirano po arhivskoj fo1ografiji stare postave muzeja u Kninu (inv. br. 
XXVII/95). Ukupna dužina iznosi 12.7 cm, OO toga je dužina ostružnog luka 
9.5 cm, vrata 1.2 cm, šiljka 2.0 cm, a širina krako-va 6.2 cm. 
Ostruga je oksidacijom nagrizena. Ostružni luk polukružna presjeka, s di­
jametrom na unutarnjoj strani luka, povija se prema krajevima krako-va u 
blagGj krivulji nagore, dok se vrat i šiljak u luku spušta nadoIje. Krakovi se 
ne spajaju II obliku pravilna polukruga, što je uvjetovala defo ..macija desnog 
kraka ostružnog luka. Dijelovi za zakopčavanje sastojali su se oo pačetvo­
rinastih pločica koje imaju dV()8trllke dugIlIjaste uške kroz koje se je pro­
vlačio r-emen. To se vidi po djelomično sačuvanim srednj.im prečkicama i zup­
cima kao ostacima gornjeg proširenja pločice. Od tjemena ostružnog luka u 
blagoj k(}sini strši vrat kružna pr~jeka, na k(}jega se opet nasta.vlja šiljak 
oblika četverGstrane piramide. 
7. Biskupi;a - Crkvina (Tab. II, 7). Željeana ostruga nađena u slobodnGj 
zemlji, a publicirana II Ljetopisu JAZU knj. 57 (Stjepan Gunjača, Revizija 
iskopina u Biskupiji kod Knina goo. 1950, sl. 37). Ukupna dužina ostruge 
iznosi 13.2 cm, od toga je dužina ostružnog luka 9.4 cm, vrata 0.8 cm., šiljka 
3.0 CID, širina krakova 8.4 cm, pločice 1.9 X 1.8 cm. 
Ostntga je samo mj-e6timičnG oksidacijom nagrizena. Ostrl1Žni luk - tro­
kuta8tog presjeka s bazom na unutarnjoj strani luka - po,vija se prema kra­
kovima II blagoj krivulji nagore, dok se vrat i šiljak spu!ltaju nadoIje. Od 
tjem~na luka krakovi se šire s malim deformacijama i završavaju dij.elovima 
za zakopčavanje, koji se sastoje od pačetvorinastih pločica skresanih uglova. 
To se opaža na desnom kraku, koji je gotovo u cjelosti sačuvan, a lijevi je od­
lo-mljen uprav(} iznad pIo-čice. Vrat je kružna presjeka i na njega se prislanja 
šiljak u O'bliku četverostrane piramide. 
8. Biskupija - Crkvina (Tab. II, 8). Željezna ostruga, nalazište identifici­
ranO' po arhivskoj foto-grafiji br. 1045 (inv. br. XV/56) stare pOE!tave muzeja 
u Kninu. Ukupna dužina iznosi 11.4 cm, od' toga je dužina ostruŽD.og luka 
8 cm, vrata l .l.em, šilj-ka 2.3.cm, širina krakova tS cm, dimenzije pločica 1.8 
X 1.8 cm. 
<Ostruga :te d.obro sačuvana. Trago-vi pozlate opažaju se po yanjskoj povr­
šini ostružnog luka, vrata i šiljka. Ostružni luk pačetvorina.sta pres.jeka po­
vija se nadolje~ a zatim se u drugoj trećini svoje Južine ,okreće prema gore, 
dOk se vrat i šiljak u luk,u spuštaju stvanjući tako jak,o poviianje čitave ostrU'­
ge. Od tjemena luka strši vrat elips-oidnog presjeka, na kojemu Be nastavlja 
šiljak u obliku dviju TOmboidnih piramida. Posebno na ovom p,rimjeru treba 
na~la~iti ukrasne motive na vanjskim 6tranama krakova, ko-ji se sasto-je od 
malih paralelno urezanih zareza, naizmjenično II grupama postavljenim i na 
šiljku po tri rupice na svakoj od go.rnjih stranica piramidalnog završetka. Ru­
pice se nalaze i na vanjskim stranama krakova, i to po dvije bliže luku, a 
četiri hliže dijelovima za zakopčavanje unutar paralelnih zareza. Dijelovi za 
zakopčavan;e potpuno su sačuvani, a sastoje s~ od kvadratičnih pločica s.a 
skresanim uglovima. 
9. Nepoznato nalazište (Tah. II, 9). Uku;pna dužina ostruge iZJlooi 9 cm, 
od toga je dužina ostružnog luka 7 cm, vrata 0.5 cm, šiljka 2.5 cm. 
Zetjezna ostruga vrlo loše sačuvana i oksidacijom jako nagrizena. Ostrllžni 
luk polukružnog presjeka s izbočenjem na vanjskoj strani blago se povija 
nagore i zamava dijelovima za z.akopčavanje, koji se sastoje od pačetvori­
WMltih pločica skresanih uglova. To se opaža na desnom kraku gdje je sačuvan 
gornji dio te pločice, a lije,vi je krak za dvije svoje trećine odlomljen. Iz 
tjemena gdje se krakovi spajaju u nepravilnom luku zbog deformacije lije­
vog kraka 8'trši usmjeren nadoije vrat kružnog presjeka. Na ovome se opet 
nasta~l;-a šiljak sastavljen od dviju pačetvorinastih p·iramida. 
10. Nepoznato nalazište (Tab. II, 10). Ukupna dužina ostruge iznosi 10.5 
cm, od toga je dužina ostružnog luka 8.7 cm, nata 0.5 cm, kuglice 0.7 cm, 
trna 0.6 cm, 'a širina krakova 7 cm. 
Zeljezna ostruga douro je sačuvana i samo mjestimično oksidacijom nagri­
zena. Ostružni luk kružnog presjeka, prema krajevima splošten, povija se 
prema krakovima nagore i završava dijelovima za zakopčavanje, koji se sa­
stoje od kvadratičnih p'ločica, na kojima su paralelne uške vrlo dobro saču­
vane. iV(:at je krlližno:g presjeka i vrlo kratak, a na njemu se nastavlja blago 
sploštena kru:glica iz koje izbija šifjak u obliku trna. 
ll. Biskupija - Crkvina (Tab. 1'11, ll). Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirnno po 3I:hivskoj fotografiji br. K. XllI-a-1038. stare postave muzeja u 
Kninu. Ukupna dužina ostruge iznosi 10.6 cm, od toga je dužina ostružnog 
luka 7.6 cm, vrata 0,8 cm, šiljka 2.2 em, širina krakova 7.4 cm, dimenzije plo­
čica 0.7 X 1.3 cm. 
.ostruga je dobro sačuvana, a po vratu, šiljku i pe.rifernim di.jelovima kra­
kova opažaju se tragovi pozlate. Ostružni luk elipsoidnog presjeka povija se 
nadoije, a potom nastavlja skretanje II pravcu dok se vrat i šiljak spuštaju. 
Od tjemena luka; gdje se krakovi spajaju pod oštrim kutem, strši vrat, a na 
nj~l o?,et š~ljak u obliku dviju nasuprot postavljenih pačetvo rinastih pira­
rruda.. DIJelo'vl z~ zakopčavanje ne sastoje se od kvadratičnih pločica s dvo­
stnlkim paraleirum uškarna, nego se na pločicama oblika osmice nalaze dva 
mala kz:užna otvora, kroz koja -6U pro1az!le zakovice u svrhu pričvršćivanja
reDle.na. 
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12. Biskupija - Crlcvina (Tab. III, 12). Zelje.zna ostruga, nalazi.šte identiIi· 
cirano po privezanoj ceduljici. Ukupna dužina iznosi 11.3 cm, od toga je du· 
žina ostružnog luka 7.8 cm, vrata 0.9 cm, šiljka 2.6 cm, širina krakova 10 cm, 
dimenzije pločica 0.9 X 1.5 cm. 
Ostruga je vrlo dobro sačuvana. Jasni tragovi pozlate mjestimično se opa· 
žaju po svoj dužini krakova, a naročito na vratu i na dvijema gornjim stra· 
nama piramidainog šiljka. Ostružni luk elipsoidnog presjeka blago se povija. .{ 
nadoije, a zatim nastavlja u pravcu i završava dijelovima za zakopĆ8vanje. 
Oblik imaju kao i prethodne. Na lijevom kraku pločica je i zakovica potpuno 
sačuvana, dok je na desnom kraku većim dijelom manjkava. Od tjemena luka 
strši vrat kružnog presjeka, a na njemu šiljak u obliku dviju nasuprot posta· 
vljenih kvadratičnih piramida. 
13. Nečven u Promini (Tab. III, 13). Zeljezna ostruga, nalazište identifi· 
cirano po privezanoj ceduljici. Možda se i Marun{}va hiljdka. odnosi na ovu 
ostrugu kada govori '" kupio sam željeznu os-trugu :iz XII vijeka naša.stu II 
Prominskom Nečvenu ...«, Starinarski dnevnik II Muzeju hrvatskih arheolo­
ških spomenika II Splitu, datum 2. VIII 1902. Ukupna dužina ostruge iznosi 
10.6 cm, od toga je dužina ostružnog luka 8 cm, vrata l cm, šiljka 1.6 cm, 
promjer pločica kružnog oblika l cm. 
Ostruga je prilično loše sačuvana s oh~irom na oksidaciju i na manjkavollt 
dviju trećina lijevog kraka ostružnog luka. Ovaj jc polukružnog presjeka s 
ispupčenjem na vanjskoj strani. Povija se nadoije, a onda opet skreće prema 
gore, dok se vrat i šiljak spuštaju u blagom luku. Dijelovi za zakopčavanje 
!Jastoje se od okrugle pločice, koja se je dobila istucavanjem krajeva, a u sre· 
dini je rupica za zakovicu radi pričvršćivanja remena. Od tjemena luka strši 
vrat i šiljak u blagom nagibu. Dok je vrat kružnog presjeka, dotle j.e šiljak 
oblika kvadratične piramide. 
14. Biskupija - Crl.vina (Tab. III~ 14). Fragment željezne ostruge, nalazište 
identificirano po arhivsko.i fotografiji br. 917 (inv. br. XVIII/21) stare po­
~tave muzeja u Kninu. Ukupna dužina iznosi 5.8 cm, vrata 0.6 cm, šiljka 
3.0 cm. 
Sačuvan je samo šiljak s vratom i dio ostružnog luka (tjeme) na kojima se 
opažaju tragovi pozlate. Luk je J?olukružoog presjeka i znatno odebljan pri 
svom tjemenu odakle strši vrat kružnog pre1ljeka, :l na ovome opet šiljak u 
obliku dviju nasuprot postavljenih kvadrati čnih piramida. 
15. Ribarić - Grudine (Tab. IV, 15). Par željeznih ostruga nađen u grobu 
hr. l prigodom arheoloških iskapanja u Ribariću dne 30. VIII 1954. Ukupna 
dužina ostruge iznosi 12.4 cm, od toga je dužina ostružnog luka 9.2 cm, vrata 
0.8 cm., šiljka 2.4 cm, širina krakova 7.8 cm. 
Ostruge su osrednje sačuvane, jer je oksid.aci.ia mnoge dijelove nagrizla. 
Ostružni luk polukružnog presjeka blago se povija nadoije i završava dijelo­
vima za zako.pčaV'anje, koji se sastoje od proširenih ušica s okomitim, a ne 
bočnim otvorima, kako je to do sada bio slučaj. Vrat je kružnog presjeka, a 
naslanja se na ojačano tje,me ostružnog luka i skreće u pra:vcu prema dolje. 
Na njega se nastavlja šiljak tl ohliku peterostrane piramide. Siljak se pri 
\"rhu nešto razvukao. 
16. Koljane kod Vrlike (Tab. IV, 16). Par željeznrih ostmga, publiciran u 
Starohrvatskoj prosvjeti sv. VI, 1901. str. 3 pod stavkom III. ostruga br. 3a 
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i slikom na str. 4. Ukupna dužina iznosi 13 cm, od toga je dužina ostružnog 
luka 9.6 cm, vrata 1.5 cm,šiljka 1.9 cm, širina krakova 8 cm. 
Ostruge su jako nagrizene oksidacijom. Ostružni luk pačetvorinastog pre­
sjeka povija se nadoIje, a zatim se u luku nru;tavlja prema g~re i završ~."a ~i­
jelovima za zakopčavanje, koji se .salstoje,k.ao i na prethodrum, od proslrwuh 
ušica s okomitim otvorima. Na jednoj je lijeva ušica dijelom odlomljena. Vrat 
je el:hpso.idnog presjeka orijentiran u pravcu nadoIje, a nastavlja se u jako 
izrazitu kuglicu - promjera 1.5 cm - koja završava u šiljak. 
17. Biskupija - Crkvina (Tab. IV, 17). Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirano po arhivskoj fotografiji br. 917 (inv. br. XVIIII14) stare postave mu­
zeja u Kninu. Ukupna dužina ostruge iznosi 13.5 cm, od to;a je dužina ostruž­
nog luka 9 cm, vrata 1.5 cm, šiljka Sa pločicom 3.1 cm, širina krakova 8.2 cm, 
dimenzije ušica 2.1 X 1.3 cm. 
Ostruga je dobro sačuvana. Os<tružni luk poluelipsoidnog presjeka povija se 
nad-olje, a zatim u blagom luku nastavlja skretanje nagore, gdje završava dije­
lovima za zakopčavanje u obliku ušica kao i prethodna. Vrat je kružnog pre­
sjeka i u luku orijentiran nadoIje, gdje završava blago konveksnom pločicom 
trapezoidnog oblika dimenzija 2.6 X 2.4 cm. Šiljak je jako izdužen i u luku 
slijedi pravac vrata. 
18. Podgrade kod Benkovca (Tah. V, 18). Par željeznih ostruga, nalazište 
identificirano po arhivskoj fotogr,afiji br. T-XIII-a-920 stare postave muzeja u 
Kninu. Ukupna dužina ostruge iznosi 11.4 cm, od toga je dužina ostružnog 
luka 8.5 cm, vrata Ll cm, šiljka 1.8 cm, širina krakova 7.6 cm, dimenzije 
ušica 1.3 X 0.7 cm. 
Ostruge BU vrlo dobro sačuvane. Ostružni luk je polukružn-og presjeka s 
ispupčenjem na vanjskoj strani, koji se s ojaČ3nog tjemena spušta u blagom 
luku nadolje~ a zatim naglim poviljanjem skreće nagore, gdje završava dijelo­
vima za zakopčavanje. Ovi se preko vertikalnog roščića horizontalno nasta­
vljaju u ušice s ()Ikomitim otvorom. Na jednoj je lijeva ušica oštećena. Vrat 
je stožastog oblika i u pravcu orijentiran nadoIje. Šiljak u obliku četvero­
strane piramide pri vrhu Se jako razvukao. 
19. Brnaze kod Sinja (Tab. V, 19). Par željeznih ostruga, publicirano je u 
Starohrvatskoj prosvjeti, III .serije, sv. IV, 1955, str. 129. (S. Gunjača, Stl­
rohrvatska crkva i kasnosrednjovjekovno groblje u Bmazima kod Sinja). 
Ukupna dužina, iznosi 15 cm, od to·ga je duiina QlStružnog luka II cm, vrata 
1.3 	cm, šiljka 2.7 cm, širina krakova 7.8 cm. 
Ostruge su loše sačuvane, oksidacijom nagrizene i u četiri fragmenta pro­
nađene. Ostružni luk s ojačanog tjemena svija se u paraboli na,dolje, d()lk mu 
se krakovi spaja.iu pod oštrim kutem. Preko vertikalnog roščića krakovi 
se nastavljaju u dijelove za zak()lpč.svanje, koji su u obliku ušica s okomitim 
otvorom. Vrat je elipse>idnog presjeka ~ u pravcu orijentiran nad-olje, a na,.. 
stavlja se u jake> izrazitu kuglicu - promjera 1.6 cm - koja prelalZi u šiljak. 
Ovaj je na jedne>j ostruzi odlomljC'Il. 
20. Radučić kod Knina (Tab. V, 20). Željezna ostruga, nalazište identifi­
cirano po privezanoj ceduljici. Možda se Marunova bil.ieška odnosi na ovu 
ostrugu kada govori: » ••• Kupio sam u Ilije Livaja iz Radučića jednu žeJjeznu 
?S~rugu iz XV vijeka slučai'no n.ašastu kod neke gomile na općinskom pa­
snJaku spored sela Matasima ...«, Starinarski dnevnik u Muzeju hrvatskih 
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arheoloških spomenika u Splitu, lJod datumom 30. I 1904. g. Ukupna ,dl,lžina 
iznosi 13.4 cm, od togJl, je duž,ina ostfllŽnog luka 9.2 cm, vrata 1.4 cm, šlljkB 
2...8 cm, širina krakova 7.5 cm, dimenzije ušica l.8 X 0.9 cm. 
Ostyuga je vrlo dohro sačuvana, izuzevši lijeve ušice, koja joj je manj\u1va. 
Ostružni luk e.lipsoidn.og presjeka s ojačanog tjemena povija se .n p.araOOu na­
dolje, a zatim naglim poviian:iemskreć~ nagore, gdje za·vršava norizonta;l[lim 
ušicama. Vrat je kružna presjeka, 'koji se prema šiljku sužava u hlagwn na­
gibu)la os krJlkova te se preko o-).ač.anog četverostrlln(){; ispupčenja produžuje 
u razvučeni šiljak koji tupo završava. 
21. Plavno kod Knina (Tab. VI, 21)- Par željeznih ostruga publiciran je 
u StllrohrvaJSkoj prosvjeti, nl serija, sV. VII, 1960, str. 17 i ta-h. XIV (S. 
Gunjača, Tiniensia a-rchaeologica 'historica- t()pographica II). Ukupna dužina 
iznosi 15 CD), od toga je dužina ()stružnog luka 10.4 cm, širina krakova 8 .6 .em, 
vrata sa zvjezdicom 4.6 cm, 'šiljka na zvj%zdici 3.1 cm. 
Ostruge su osrednje sač-uvane. Ostružni hik t.r()kutasto{; presjeka sojačanim 
tjemenom. Krakovi se splajaju u šiljastom kutu, s-puštaju se u pravcu, a zatim 
opet naglim skretanjem nagore stvaraju podC$an ()blik za pris-Ianjanje m; nOIN. 
Krakovi završavaju jednos tavnim okruglim uši.cama koje su oštećene ,a na ko­
jima su se nalazili saponi za remenje, koji su nam se sačuv«li u prilično do­
brom stanju. Kroz us-ječeni vrat sačuvala se ·na jednoj ostruzi zvjezdica sa šest 
šiljaka. 'Na ojačilnom tjemenu luka opažaju se tragovi ornamenta koji se sa­
stoji od Jlo tri plitko ttre2ana paralelna žljebića. Također i .na sap.onima vidi 
se ornament sastavljen od ukrasnih tačkica među zrakastim urezima. 
22. Potravlje kod Sinja (Tab. VI, 22). Par željeznih ostruga nađen arheQ­
loškim iskapanjem 1953. god·tne u PotravIju kod Sinja. Ukupna dužina iznosi 
iJ.6 cm, od toga je dužina· ostrllŽnog luka 10.5 cm, širina krakova 10.4 (6.7) 
cm, vrata i zvjezdice 5.5 cm, dužina šiljka na zvjezdici 3.2 cm. 
Ostruge Su loše sačuvane, jer su oksidacijom jako nagrize-ne. Ostružni luk 
polukružDa prC(>jeka s ojačan()g tjemena spušta se u blagom luku, a zatim se 
jačim skretanjem uzdiže i završava jednostavnim okruglim ušicaJll.jl. Sačuvani 
su dijelovi za zakopčavanje, i to dva fragmenta sap()f1a i dva :jezičca. Kroz 
usječeni -vrat nalaz] se zvjezdica sa po dvanaest jako oštećenih i manjkavih 
šiljaka. 
23. Biskupija-C-rkvina (Tab. VI, 23). Par željeznih ostl!uga, .nalazište id.en­
tificirano po il·rhivskoj fotografiji hr. 917-XVIII/9 i 917-XVII1/12 stare po­
stave muzeja u Kninu. Ukupna dužina 17.5 .cm, od toga je ostružni luk II 
cm, vrat sa zvjeW.icom 6.5 cm, šiljci 3.2 cm. 
Ost-ruge su loše sačuvane, oksida.cijom jak(l nagrizQne i manjkave. Oskužni 
luk kružnog pl'csjeka II paraboli se blago spušta i ponovno udiže završava­
juei ok-rnglim ušicama za zakopč-avanje. U joonoj se vidi kaI'ičaBti 08'tatak 
s!tpona. Na jednoj ostruz;i je desni krak ostružno-g luka na polovici svoje du­
žine manjkav, a lijevi za dV:ije svoje trećine. Na drugoj ostruzi lijevi je kmk 
odlomljen gotovo d() tjemena. Na ojačanom vratu sačuvali su se zvjezdiee s~ 
po dvanaest jako oštećenih šiljaka. 
24. Podgrade kod Ben/rovca (Tab. Vi, 24). 2eljezna ost-J."tl'ga, nfl'lawhe iden­
tificirano po poriv.ezanoj ceduljici. Ukupna dužina iznosi 14 cm, od toga je 
oslruzn-i -luk 10.5 cm, vrat i zvjezdica 3.5 cm, šiljci 1.6 CJn. Zbog deformacije 
krakova širina se ne može odrediti. 
Oatruga je vrlo loše sačuvana, oksidacijom jako nagrizena ideformirana. 
Ostružni luk trokutastog presjeka s oračanog tjemena blago se spušta, a zatim 
se jačim skretanjem uzdiže završavajući okruglim ušicama. Kroz u.sječeni 
vrat sačuvala se zvjezdioa s osam, dijelom odlomljenih, šiljaka. Od dijelova za 
zakopčavanje ostao je jedan fragment sapona. 
25.Bratiškovci kod Skradina (Tab. VII, 25). Zeljezna ostruga, nalazište 
identificirano po privezanoj ceduljici. Marun bilježi: ».•• Ardalić poslao jed­
nu ostrugu iz XIII-XIV st. našastu u Bratiškovoima ...«, Slannarski dnevnik 
u Muzeju hrvatskih arheološki'h spomenika u Splitu, pod datumom 23. II 
1908. Dužina željezne ostruge iznosi 16 cm, širina krakova 10.2 cm, dužina 
vrata sa zvjeaxlicom 6.8 cm, šiljaka na zvjezdici 2.5 cm. 
Ostruga je vrlo dobro sačuvana. Ostružni luk trokutastog presjeka parabo­
lično se spušta, a zatim se blagim skretanjem nagoore preko malog - s vanjske 
strane izhočenog - roščiĆ3 proširuje u dije~ove za zakopča,vanje. S.ačuvali 
su se dijelovi za zakopčavanje, i to sapon na desnom kraku i po jedna kari­
čica na svakoj ušici krakova. Vrat elipsoidno.g presjeka do prstena je usje­
čen, a kroz prorez se je vrlo dobro sačuvala zvjezdica sa šest šiljaka. 
26. Bribir kod Skradina (Tab. VII, 26). Zeljezna ostruga proIlJ3dena arheo­
loškim istraživanjem 1960. godine unuta.r crkvice pokraj zapadnih ulaznih 
vrata obrambenog zida stare Varvarije. Ukupna dužina ostruge iznosi 15 cm, 
od toga je vrat sa zvj~zdicom 6 cm, a šiljak 2.8 cm. Zbog oštećenja i jake 
deformacije širina ostružnih krakova ne može se odrediti. 
Ostruga je loše sačuvana, oksidacijom nag.rizena, defo·rmirana i po krako­
vima napukla. Ostružni luk trokuta.stog presjeka s oja'čanog tjemena blago se 
spušta, a zatim jačim skretanjem nagore završava okruglim ušicama u koji­
ma Sll se sačuvali dijelovi za zakopčavanje: na lijevom kraku sapon s ostal­
kom jezičca i jedna karičica, na desnom kraku dvije karičice. Citavom pri­
boru je površina pmbušena trima rupicama, a obruhi polukružno komponi­
rani. Kroz usječCini vrat sačuvala se zvjezdica sa šest šiljaka. 
27. Šopot kod Benkovca (Tab. VII, 27). Par željeznih os.truga, nalazište 
identificirano po privez:moj cedu1jici. Ukupna dužina iznosi 16.2 cm, od toga 
je dužina ostružnog luka 11.2 cm, vrata i zvjezdice 5 cm, dužina šiljka na 
zvjezdici 2,2 cm. 
Ostruge su loše sačuvane. Ostružni luk, presjeka sploštene pačetvorine, 
s ojačanog tjemena koji se zavrće prema vMtu, spušta se u luku, a zatim 
blago uzdiže i završava jednostavnim okruglim ušicama. Na jednoj je d~ni 
krak do polovine manjkav, a na drugoj lijeva ušica, dOlk je desna prilično 
oštećena. Od dijelova za zakO'pčavanje sačuvao se fragment sapo()na na ušici 
lijevog kraka i kari čica. Kroz U'sječeni vrat, također pločasto'g presjeka, ostale 
su zvjezdice sa po dvanaest oštećenih, a dijelom i manjkavih šiljaka. 
28. Biskupija-Crkvina (Tab. VIII, 28). Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirano PO() arhiv,sk()j fotografiji br. 917-XVIIIIl 7 stare postave muzeja II 
Kninu. Dužiua ()struge izuosi 14.2 cm, od toga je ostružui luk 8 cm, širina 
krakova 9.5 cm, duzina vra,ta sa zvjedicom 6.2 cm, šiljka 2.4 cm.. 
Ostruga je vrlo dobro sačuvana. Ostružni luk elipsoidnog presjeka s oja­
i:anog tjemena završava zakrivljenim roščićern i kuglicom na vrhu. Dalje se 
luk, preko pI'Stena.stog ispupčenja radi ukrasa, blago spušta i zatim naglim 
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skretanjem nagore završava pačetvorinastim pločicama kojima su periferne 
stranice skresane na uglovima. One imaju dvje ušice. Od dijelova za zakopča­
vanje sačuvao se na desnom kraku fragment pačetvorinastog jezičca s nare­
skanim stranicama. S vanjske strane krakovi su ukrašcni urezanim paralelnim 
žljebićima kao i vrat koji je kružna presjeka. U prorezu se nalazi dobro saču­
vana zvjezdica s osam šiljaka. 
29. Prljevo kod [(nina (Tab. VIII, 29). Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirano po ceduljici. Marun bilježi: »... Braća Brkići darovala su željeznu 
ostrugu sa zvjezdicom našastu u Prljevu ...« Starinarski dnevnik u Muzeju 
hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu pod datumom 24. X 1900. g. Du­
žina ostruge izn()8i 14.5 cm, od toga je ostružni luk 9.0 cm, širina krakova 
10 cm, dužina vrata sa zvjezdicom 5.5 cm, šiljka 1.6 cm. 
Ostruga je vrlo dobro sačuvana. Ojačano tjeme u pravcu prednje strane 
jako se produžuje i suzuje, a na kraju paralelno s vratom završi u ukras če­
tverolistne djeteline. Na prednjoj strani tjemena, između vrata i lista, pro­
vlači se vrpčasti ornament. Krakovi elipsoidnog presjeka u paraboli dolaze 
do dijelova za zakopčavanje, koji su oblika osmice, ukrašeni s po dvije ušice. 
Na njima su sačuvani sapon i tri kružna jezičca, od kojih je jedan kalotastog 
oblika. Iako su krakovi deformirani, ipak se može zapaziti da se spajaju u 
tjemenu pod šiljastim kutom . Vrat, kružna presjeka, u blagom luku skreće 
preko omamentiranog trodijelnog prstena u dio s prorezom, gdje se sačuvala 
zvjezdica sa šest deltoidnih šiljaka. 
30. Erveni/~ Iwd Knina (Tab. VIII, 30) . Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirano po privezanoj ceduljici. Marun bilježi: »•.. Župnik u Erveniku, ka­
nonik don Mate Nekić, poklonio je jednu željeznu ostrugu, loše sačuvanu iz 
XIV ili XV st. našastu u istom selu prigodom uređenja rijeke Zrmanje ...«. 
Starinarski dncVllik u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, pod 
datumom 2. VIII 1909. Dužina ostruge iznosi 13.6 cm, od toga je osLružni luk 
8.8 cm, širina krakova 9 cm, vrat 4.8 cm. 
Ostruga je dobro sačuvana Samo bez zvjczdice. Ostružni Ink elips,oidnog 
presjeka s ojačanim tjemenom blago se spušta te ncšto jačim skretanjem na­
gore završava pačetvorinastim pločicama na kojima su po dvije ušice . Od 
dijelova za zakopčavanje sačuvao se na desnom krakn fragment iezičca kru­
žna ohlika. Na VL"3tu sc vitle tragovi ornamenta u o.blikn ispupčenih paralelnih 
prstenova. 
31. Ostrovica kod Skradina (Tab. IX, 31). Fragment željezne ostruge, na­
lazište identificirano. po ceduljici s oznakom lokaliteta. Manmova bilješka, 
».•• V. Ardalić poslao jednu žclje.znu ostrugu sa zvjezdi(;om iz kasnije do­
' hi ...« , možda se odnosi illi ovaj primjerak, Starinarski dnevnik II Muzeju 
hrvatskih arheoloških spo.menika u Splitu, pod datumom 21. X 1908. g. Uku­
pna dužina ostntge iznosi 5.6 cm, od toga je vrat sa zvjezdicom 3.4 cm, šiljak 
1.4 	cm. 
Sačuvao se samo prednji mo ostruge, naime vrat, zvjezdica i dijelovi krao 
kova ostnlŽnog luka uz tjeme. Ostružni luk je trokutastog presjeka 8 bazor" 
na unutarnjoj strani . S ojačanog tjemena izb-ija blago zakrivljeni us.ječeni vrat, 
na kojemu se je sačuvala zvjezdica sa osam šiljaka. Nekoji su odlomljeni. 
32. Nepoznato nalazište (Tab. IX, 32). Dužina želje.zne ostruge iznosi 11.6 
cm, od toga je ostružni luk 8 cm, vrat 3.6 cm. 
Ostruga je dobro sačuvana s obzirom na oksidaciju, ali je manjkava. Ostru­
žni luk kružna presjeka s ojačanog tjemena, koji se trokutasto završava, bla­
go se spušta, a zatim horizontalno nastavlja do dijelova za zakopčavanje. O"i 
nam se nisu sačuvali. Desni krak do polovine svoje dužine je odlomljen, a 
lijevom je kraku manjkava pločica. Po vanjskim stranama krakovi su ukra­
šeni koso položenim paralelnim žljebovima. Vrat je kvadratičnog presjeka, u 
pravcu se blago spušta nadoije, a ukrašen je sa po dva istaknuta ispupčenja 
koja presijecaju urezani paralelni žljebići. Zvjezd1ca se nije sačuvala, a pro­
rez u kojemu je ležala većim je dijelom odlomljen. 
33. Nepoznato nalazište (Tab. IX, 33). Dužina željezne ostruge iznosi ' 10.4 
cm, od toga je fragment vrata 2.5 cm. 
Ostruga je jako oštećena svojim manjkavim dijelovima. De,sni ~ak je za 
dvije trećine dužine odlomljen, dok se lij.evi sačuvao do dijelova za zakopča­
vanje. Pločastog je presjeka i jako deformirano Po vanjskoj strani ukrašen je 
ornamentom u obliku riblje kOoSti i upotpunjen nizom paralelnih zareza. Pro­
rez na vratu provlači se sve· do ojačanog tjem!ma. Zvjezdica se nije sačuvala. 
34. Nepoznato nalazište (Tab. IX, 34). Dužina fragmenta željezne ostruge 
iznOoSi 9.5 cm, od kojega je vrat 2.8 cm. 
Od ostruge sačuvao se vrat pačetvorinastog presjeka i desni krak koji se 
s ojačanog i uzdignutog tjemena naglo spušta, a zatim preko izrazitog loma 
horizontalno nastavlja u dijelove za zakopčavanje. Ovi potonji kao i zvjezdica 
nisu se sačuvali. 
35. Nepoznato nalazište (Tab. X, 35). Ukupna dužina želje~ne ostruge iz­
nosi 16.1 cm, od toga je ostružni luk 6.5 cm, širina krakova 8.2 cm, dužina 
vrata sa zvjezdicom 9.6 cm, šiljak 1.4 cm. 
Ostruga je dobro sačuvana, ali manjkava u dijelovima za zakopčavanje. 
Ostružni luk s ojačanog tjemena blago se spušta u paraboli, kojemu su kra­
kovi polueliptičnog presjeka, vrlo široki pri tjemenu, gdje se trokutasto spa­
jaju, a pri krajevima sužavaju. Od tjemena ostružnog luka izbija vrat jako 
upadJjivih dimenzija, koji se blago spušta i pri vrhu stanjuje. Elipsoidnog je 
presjeka. U prorezu se nalazi zvjezdica sa šest pločastih i dobro sačuvanih 
šiljaka. Vrat je pri tjemenu ukra5en ornamentalnim motivom, koji se sastoji 
od tri paralelna ispupčenja. 
36. Nepoznato nalazište (Tab. X, 36). Ukupna du~ina željezne ostruge iz­
nosi 16.8 cm, od toga je ostružni luk 5.6 cm, širina krakova 9 cm, dužina 
vrata 11.2 cm. 
lova je ostruga vrlo dobro sačuvana od oksidacije, ali joj manjka desni 
krak oo tjemena i zvjezdica. Na više mjesta opažaju se tragovi pozlate, a 
ostali su dijelovi fino polirani i prevuče·ni žućkastosmeđom patinom. Iz ostru­
žnog luka polukružna oblika izbija u ravnini krak poluelipsoidna presjeka i 
jednake širine po svoj svojoj dužini. Dijelovi za zakopčavanje sastoje se od 
proširene kvadratične pločice sa dva okrugla otvora i ispupčenim dugmetom 
ukrašenim zrakastim ornamentom. Iz tjemena ostružnog luka izbija vrat jako 
upadljivih dimenzija, koji se u pravcu vrlo bla,go spušta na liniju krakova. 
Deltoidnog je presjeka i prema prorezu pOoStepeno se širi. Sa svake strane 
proreza na vanjskoj strani nalaze se ispupčena le.žišta za osovinu zvjezdice_ 
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37. Nepoznato nalazište (Tab. X, 37). Ukupna dužina željezne struge izn01li 
20.5 cm, od toga je ostružni luk 8.4 cm, širina krakova 10 cm, dužina vrata 
12.1 cm. 
Ostruga, neobično upad'ljivih dimenzija i s jako produženim vratom, vrlo 
je dobro sačuvana od oksidacije i prevučena tamnosmeđom patinom. Zvje­
zdica se nije sačuvala. Ostružni luk polukružna oblika prelazi u krakove 
blago tr~kutasta presjeka, .koji se u ravnini blago sužavaju i nastavljaju sve 
do dijelova za zakopčavanje. Ovi se sastoje od pa'četvormaste pločice s ~lu­
kružnim ispupčenjem na donjoj ivici i trima urezanim zarezima na gornjoj 
u svrhu ukrasa. Ukrašene su sa tri okrugla otvora. S tjemena ostružnog luka 
izbija vrat koji se u pravcu spušta nadoije s obzirom na liniju kra,kova. Del­
toidQ~g je presjeka i prema prorezu u kojemu se nije sačuvala zvjezdica po­
stepeno se sužuje. I na ovoj se ostruzi s vanjskih, bočnih, strana nalaze 1(0­
nusna ležišta za osovinu zvjezdice. 
38. Đevrske kod Skradina (Tab. XI, 38). Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirano po priložen~j coouljici. Marun bilježi: . . . »v. Ardalić poslao dvije 
ostruge s kolicam i oblogom oko iste, koje su našaste u Đevrskam « ..., Stari­
narski dnevnik u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, pod da­
tumom 9. III 1898. g. Ukupna dužina željezne ostruge iznosi 18.6 cm, od toga 
je ostružni luk 8.4 cm, širina krakova 8.8 cm, visina u tjemenu 6.4 cm, duži­
na vrata 9.2 cm, šiljka zvJezdice l cm. 
Ostruga je mjestimično jače nagrizena oksidacijom, ali u cjelosti sačuvana . . 
Ostružni luk iz tjemena se koso uzdiže i provlači do dijelova za zakopčava­
nje blagom kosinom i stvara neku vrstu navlake za petu. To se nazrijeva i po 
udubljenju ua donjoj četvrtini visine, a i po svoj dužini luka koji je služio 
da obuća što prikladnij.e prione za O1ItrUgu. Na krajevima krakova, preko na­
glašenog zareza, nalaze se pačetvorinaste pločice sa dva oknlgla otvora, dok 
se treći, znatno manji otvor, nalazi na prednjoj ivici zare:la. Od dijelova za 
zakopčavanje sačuvali su se na desn~m kraku okrugli jezičac, a na lijevom 
fragment sapona. Iz donjeg dijela tjemena, ponešto ojačallog, izbija znatno 
izduženi vrat koji se u pravcu uzdiže prema donjoj ivici krakova. Elipsoid­
nog je presjeka i prema prorezu postepeno se splošnjava. Plehasta zvjezdica 
sastoji se od sedam većim dijelom oštećenih šiljaka, a nalazi se na ~vini 
koja na bočnim stranama p'roreza ima konusna ležišta. 
39. Đevrsl~e kod Skradin{l (Tab. XI. 39). Željezna ostruga, nalazište identi­
ficirano po priloženoj ceduljici (vidi o tome još Ma runovu bilješku od 9. III 
1898. g.). Ukupna dužina ostruge izno&i 14.6 cm, od toga je ostružni luk 7.2 
em, širina krakova 7.8 cm, visinJl u tjemenu 5.2 cm, dužina vrata 6.4 cm, 
šiljka zvjezdice l cm. 
Ostruga je mjestimično oksidacijom nagrižena, ali u cjelosti sačuvana. 
Qstružni luk iz tjemena sc koso uzd~že i provlači do dijelova za zak()pčavanje 
blagom ko'sinom obrazujući, kao i na prethodnoj, neku vrstu navlake za petu. 
I ()vaj ima ispupčenje na vanjskoj strani tjemena u donjoj trećini visine kako 
hi obuća što bolje prijanjala uz ostrugu. Na krajevima krakova, preko polu­
kružnog izreza, nalaze se pačetvorinaste pločice isturene na periferiji kra­
'kova sa dva otvora. Ostali dijelovi za zakopčavanje nisu se sačuvali. Iz donjeg 
-dijela ojačanog tjemena izbija izduženi vrat kružna presjeka, koji se u pravcu 
uzdiže i četver()kutn() nastavlja do proreza u kojemu se je sačuvala zvjezdica 
•• 
od šest, većim dijelom oštećenih, šiljaka. Kroz ponešto proširena kružna i 
odebljala ležišta provlači Sc osovina zvjezdice. ., ~ y 
40. Nepoznato nalazište (Tab. XII, 40). Željezna ZVjezdIca sa sest sIljaka, 
od kojih su nekoji pri vrhu oštećeni, dok je u cjelini prilično oksidacijom 
nagrizena. Širina jezgre zvjezdice iznosi 1.4 cm, dužina šiljka 1.8 cm. 
41. Biskupija-Crkvina (Tab. XII, 41). Željezna zvjezdica nađena arheolo­
~kom revizij()m 1950. g. u Biskupiji .kod Knina (S. Gunjača, Revizija iskopi­
na u Biskupiji kod Knina 1950. godine, Ljetopis JAZU, br. 57, Zagreb 1953, 
sl. 37). Sastoji Se od osam vrlo dobro sačuvanih šiljaka. Širina jezgre zvjezdi­
ce 1,3 cm, dužina šiljka 1,6 cm. 
42. Nepoznato nalazište (Tab. XII, 42). Željezna zvjezdica s osam Titkih 
šiljaka na kojoj je jedan odlomljen do polovine svoje dužine. Širina jezgre 
zvjezdice 1.4 cm, dužina šiljka 1.6 cm. , 
43. Nepoznato nalazište (Tab. XII, 43). Željezna zvjezdica vrlo dobro sa­
čuvana. Sa,stoji se od osam krupnih šiljaka, koji tUp<l završavaju. Sirina jezgre 
zvjezdice 1.4 cm, dužina šilj,ka 1.8 cm. 
44. Rižinice kod Solina (Tab. XII, 44). Željezna zvjCJZdica 8a osam vitkih 
šiljaka nađena prigodom arheoloških iska,panja (Lj. Karaman, IBkopine dru­
štva »Bihaća« u Mravincima i starohrvatsko groblje, Rad JAZU, knj. 268, str. 
35, sl. 32). Širina jezgre zvjezdice 1.5 cm, dužina šiljka 2 cm. 
45. Kapitui kod Knina (Tab. XII, 45). Željezna zvjezdica s osam vitkih i 
osrednje sačuvanih šilja,ka koji su ponešto oksidacijom nagrizeni, a nekoji 
pri vrhu neznatno odlomljeni. Širina jezgre zvjezdice 1.4 cm, dužina šilj­
ka 2 cm. 
46. Nep<lznato nalazište. Željezna zvjezdica s osam šiljaka, vrlo loše sač~ 
vana. Širina jezgre zvjezdice 1.3 cm, dužina šiljka 1.4 cm. 
47. Kapitul kod Knina (Tab. XII, 47). Željezna zvjezdica s dvanaest šiIja~ 
ka, oksidacijom oštećena, a na pojedinim mjestima i neznatno odlomljena. 
Širina jezgre zvjezdice 1.9 cm, dužina šiljka 1.7 cm. 
Analizirajući opisane ostruge ka,snijeg srednjeg vijeka s područja dalma­
tinske Hrvatske, moglo se uočiti da pripadaju različitim vremenskim razdo­
bljima. Tipološkim klasificiranjem dobivamo pet osnovnih grupa, od kojih 
je svaka za sebe i kronološki deot:enninirana. 
U prvu grupu svrstavamo one ostruge koje se vremenski poklapaju s prvim 
križarskim ratom. U to doba nastaju mnoge promjene u razvoju ostruge. U 
prvom redu to se odrazuje u svijanju šiljka 9 obzirom na 09 krakova, za raz­
liku od pređašnjih gdje se šiljak s vratom uvijek nalazi u istoj osi s ostružnim 
lukom i krakovima. Te promjene uvJetovala je pancirna zaštita ratnikove 
opreme. Naime, uzdizanje šiljka omogućavalo je lakše držanje ostruga, jer 
je ovaj novi način opreme oduzimao konjaniku dotadašnju pokretljivost no­
28gu. I dijelovi za zakopčavanje doživljavaju izmjene, jer se opet pojavljuju 
pločice skresanih uglova s dvjema paralelnim ušicama kroz koje se je pro­
vlačio remen i obavijao nogu s gornje i donje strane preko tabana. Siljak je 
iIi ~~oi~stog ili piramidastog oblika. Ostružni luk ne pokazuj~ još tendenciju 
SaVIjanja nagore, već se nalazi u horizontalnoj osi. Ostruge takva tipa Zschil­
le-Forrer u svojoj klasifikaciji svrstava u vrijeme prvog križarskog rata, si 
28 D. Nikolić, Tipološki razvoj mamuza ... str. 68. 
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datira ih u Xlstoljeće.29 Demmin ih svrstava od konca X preko XI do u po­
četak XII stoljeća,SO a Nikolić u vrijeme prvog križarskog rata 6 datacijom 
u XI stoljeće.31 Hilczer6wna u svojoj klasifikaciji svrstava takve ostruge u 
tip I pod vrstom 2, a datira ih u prvu polovinu XI stoljeća.3z Takvih ostruga 
Muzej hrvatskih arhool()ških spomenika u Splitu ima pet komada, i to na 
Tabli I broj l, 2, 3, 4, 5. Sve su ostruge nađene pojedinačno, i to jedan pri­
mjerak na Crkvini u Biskupiji kod Knina (br. l), dva primjelIka u Kolja'lli­
rna kod Vrlike (br. ' 2 i 4), dok za dva ostala primjerka ne poznamo nalazi­
šta (br. 3 i 5). 
Kako se ostrugama takva tipa nije m()glo uspješno podbadati konja zbog 
sv~ kompliciranije pancirne zašti1ne opreme ratnika (j~r jc u takvu podbada­
nju više djelovao ostružni luk nego vršak), to se šilja,k počeo spuštati naniže 
od nivoa luka, a istovremeno luk svijati nagore.ss Dijelovi za zakopčavanje u 
početku (}staju nepromijenjeni, a kas nije ih zamjenjuju malene pločice, koje 
su dobijene tuckanjem krajeva ostružnih krakova, a snabdjevene su dvama 
malenim otvorima kroz koje su se provlačili ča,vlići i njima zakivalo remenje. 
Tako smo dobili u tipološkoj klasifikaciji novu grupu, konkretno u našem 
prikazu: drugu grupu ostruga kasnijega srednjega vijeka. Dok se prij e već 
spomenute ostruge na zapadu počinju upotrebljavati početkom križarskih 
r~tova, a u Poljskoj, po klasifikaciji Hilczer6wne, u prvoj polovini XI stolje­
ća, to se ove sada sa spuštenim šiljkom i savijenim lukom nagore počinju 
javljati po kronološkoj klasifikaciji Zschille-FoITtra i Demmina od druge po­
lovine XII stolj eća, a potpuno su prevladale u periodu kasnijih križarskih 
ratova, tj. od druge polovine XII do druge polovine XIII stoljeć.a.34 I Niko­
lić svrstava te ostruge u vrijeme o13talih križaJ.'lSkih ratova, dok Hilczer6wna 
svrstava (}Struge naše druge grup·e u svoj tip II, tako da one primjerke na 
kojima se vršak javlja u obliku piramide ubacuje u vrstu l i 2, a one s jačim 
skretanjem i većim kutom nagiba vrata i šilj ka u vrstu 3 i 4.35 U zadnjoj fazi 
tipa II, a u vrsti 5, vrat i šiljak, s obzirom na luk, skreću i do 90 stupnjeva.S6 
U toj grupi svrstali smo petnaest nalaza os truga koje se nalaze u Muzeju 
hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (vidi Tabla II, III, IV, V), i to po­
jedinačnih nalaza II primjeraka (brojevi 6, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 17 i 
20) i četiri nalaza ()struga u parovima (brojevi 15, 16, 18 i 19). Pojedinačni 
primjerci su nađeni u Biskupiji kod Knina (6 kom., brojevi 7, 8, ll, 12, 14 
i 17), Nečvenu u Promini (l kom., broj 13), Podgrađu kod Benkovca (l kom., 
broj 6) , Radučiću kod Knina (l kom., broj 20) i dva primjerka 8 nepoznatog 
nalazišta (broj 9 i 10). Parovi ostruga nađeni Su u Brnazima kod Sinja (l 
2g R. Zschil1e-R. Forrer, o. c. Tn. XXX, br. 13. 

so A. Demmin, o. c. Btr. 620, br. 7-9. 

31 D. N i .koLić, o. c., na tabli tipološkog razvoja ostruga br. VIa. 

S! Z. Hilczer6wna, o. c. str. 22-27 i 31. U prvu vrstu nbraja one tipove, koji imaju liz­

·duzeni trn, ali u istoj osi S8 ostruznim lukom i krakovima. Datira ih u X stoljeće ~ na pri.­
jelazu ,jz X u XI stoljeće. U drugu vrstu tipa I šiljak se svoja pod ustaljenim kutom 15-20> 
·stupnjeva, a ostružni kraci i dalje ostaju u ravnini. 
aa D. Nikolić, Tipološki razvoj mamuza ... , str. 68. 

34 R. Zschille-R. Forrer, ibidem, str. ll, i Tabla XXX, br. 14. 

35 D. Nikolić, o. c., Tabla br. VI b., Z. Hilczer6wna, o. c. str. 34, 3~37, 40-41. 

II Z. Hilczer6wna, o. c. str. 44-45, 49-51. 
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kom., broj 19), Koljanima kod Vrlike (l kom., broj 16), Podgrađu kod Ben­
kovca (l kom., broj 18) i u Ribariću kod Sinja (l kom., broj 15). 
Unutar ove grupe imamo nekoliko varijanti. Jednima vrat i šiljak pod ma­
njim nagibom skreće nadoije, a sis,tem za zakopčavanje sa·stoji se od pače­
tvorinastih pločica (brojevi 6, 7, 8, 9, 10), drugima je šiljak priramidalnog 
završetka, a pločice su izvooene tuckanjem krajeva ostružnih krakova u obli­
ku kruga ili osmice, a imaju jedan ili dva otvora (brojevi ll, 12, 13, 14), a 
trećima paik vrat i šiljak spušta se pod jakim nagibom nadoIje, a sistem za' 
zako-pčavanje sastoji se od ušica s otvorom nagore (brojevi 15, 16, 17, 18, 19, 
20). U ovoj grupi imamo i jedan ornamentirani primjerak (broj 8), kojemu 
su ukrasni morivi detaljnije u opisu obrađeni. 
Prekretnica u tipološkom razvoju o-struge nalStaje promjenom do tada uo-bi­
čajenog šiljka u malu pomičnu zvje.zdicu, koja se vrti oko svoje osi na usje­
čenom vratu. Ona se pojavljuje u razdo-biju kada konjica igra najvažniju ulo­
gu II povijesti ratovanja37 radi što efikasnijeg podbadanja konjskih slabina. Ta 
promjena šiljka u zvjezdicu prema Zschille-Forreru i Demminu nastaje kon­
cem XIII i početkom XIV stoljeća,3S koju i HiIczer6wna prihvaća u svojoj 
sistematizaciji, svrstavajući ih u svoj III tip.39 Važno je napomenuti da ta 
zvjezdica brojem i dužinom svojih šiljaka može ka·rakterizirati i vrijeme svog 
postanka. Tako npr. u Njemačkoj dolazi zvjezdica s osam šiljaka u XIV sto­
ljeće, ka·o što pokazuje primjerak koji je pripadao vitezovima Albrehta II, a 
nalazi se u Minhenskom nacionaln()m muzeju.40 Prema engleskoj heraldici 
najprije se tamo pojavljuju zvjezdice sa pet, a u XV stoljeću sa šest šiljaka:11 
Dakle prema broju i veličini šiljaka na zvjezdici, a naročito prema· dužini 
vrata, obliku ()stružn()g luka i nekim drugim specifičnostima koje ćemo u 
daljem razlaganju iznijeti, možemo ostruge sa zvjezdicom grupirati u tri 
osnovne Sikupine, i to: ranogotske, gotske i kasnogotske. 
Našu treću skupinu kasnosrednjovjekovnih ostruga sačinjavaju ranogotske 
ostruge koje osim zvjezdice ne sadržavaju nt.~dh važnijih drugih promjena. 
One se, s obzirom na ostružni luk i na dijelove za zakopčavanj~ direktno na­
nastavljaju na one primjerke iz XII stoljeća. Jedino možemo razlikovati oblik 
oetružnog luka, tj. da li je izrađen u šiljast()m kutu pri tjemenu ili u obliku 
kružnog isječka, čemu je opet uvjetovala oprema konjanika. NaimCi, kod pan­
cira bio je izrađen u šiljastom kutu, a za čizmu u obliku kružnog isječka.42 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu posjeduje 14 primjeraka 
ostruga toga tipa (Tabla VI, VII, VIII, IX), i to 10 primjeraka pojedinačnih 
nalaza (brojevi 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) i 4 nalaza u parovima 
(brojevi 21 , 22, 23 i 27). Pojedinačni primjerci nađeni SI1 u Biskupiji kod 
Knina (l kom., broj 28), Bratiškovcima kod Skradina (l kom., broj 25), Bri­
hirn kod Skradina (l kom., broj 26), Erveniku kod Knina (1 kom., broj 30), 
OstroY'ici kod Skradina (l kom., broj 31), Podgrađu kod Benkovca (l kO-Dl., 
37 D. Nikolić, o. c. &tr. 69. 
38 R. ZseMIle-R. Forrer, o. c. str. 12., A. Derom-in, o. C. Btr. 617. Vidi još Lj. Karaman, 
str. 128. i Vinski, str. 194. 
39 Z. Hilczer6wna, o. e. Btr. 62, Tabla VIII, na Btr. 66-67. 
" A. Demmin, o. c. Itr. 619.:1 M. Praunsperger, Oružje starih Hrvata, Zagreb, 1943. str. 57 . 
2 M. Praunsperger, o. c. str. 61. . 
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broj ~4) , Prljevu koo Knina (l kom., broj 29), i tri primjerka nepoznatog 
nalazišta (broj 32, 33, 34). Pa'rovi su nađeni u Biskupiji kod Knina (l korn., 
broj 23) , Plavnom kod Knina (l kom., broj 21) , Potraviju kod' Sinja (l korn. , 
broj 22) i Šopotu kod Benkovca (1 kom., broj 27). 
Unutar ove grupe također postoji nekoliko varijanti. Tako npr. na Tabli 
VI i VII ostruge imaju na završeiCima krakova kružno prosirenje, a ono ima 
okrugli otvor. Na njima je, bilo u fragmentima ili u cjelinama, sačuvan pri­
bor za zakopčavanje. Zvjezd'ice se sastoje od šest , osam i dvanae.-; t šiljaka. Na 
Tabli VIII pločice za zakopčavanje su pačetvonnasta oblika i skresanih vanj­
skih uglova, na kojima se nalaze po dva okrugla otvora. Zvjezdice imaju šest 
i osam šiljaka. Ostru.ge se ističu dekorativnim p,rodužecima na tjemenu i onu­
mentalnim motivima po dužini krakova i vrata. Na Tabiri. IX grupirani su oni 
primjerci kojima se nije mogla odrediti detaljnija klasifikacija zbog manjka­
vosti ostružnih krakova. I na ovim primjercima opažamo ornamentalne mo­
tive po dužini krakova i vrata, a u opisu su detalajnije izneseni. 
Kod gotskih i kasnogotskib ostruga zvjezdica se smanjuje, vrat se preko­
mjerno produžuje, kako bi konjanik mogao pOdbadati konja samim zakreta­
njem stopala svoje noge, a petni dio ojačava se proširenjem krakova.43 
Gotske ostruge sačinjavaju našu četvrtu grupu u tipološkoj klasifikaciji, a 
vremenski ih Zschille-Forrer i Demmin datiraju u XV stoljeće. 14 I Nikolić ih 
isto tako datira, nazivajući ih mamuze iz perioda punog gotskog oklopa.45 U 
ovoj grupi imamo tri lijepa primjerka na Tabli X, broj 35, 36 i 37. kojima, 
nažalost, ne znamo provinijencije. 
Petu grupu naše klasifikacije tvore ka.snogotske ostruge, koj e Zschille-For­
r er datiraju n.a prelazu iz XV u XVI stoljeće ,4 6 a snabdjevene su uz produ­
duženi vrat i prilično proširenim ostružnim lukom, obrazujući neku vrstu 
n.avlake za petu. Na·ša dva primjerka, pojedinačno nađena u Đevrskama kod 
Skradina (vidi Tabla XI, broj 38 i 39) , jasno zastupaju taj tip kasnosrednjo­
vjekovnih ostruga na području dalmatinske Hrvatske. 
Na koncu donosimo os am koma,da usamljenih nalaza ost ružnih zvjezdica 
sa po šest, osam i dvanaes t šiljaka, koje prikazuje Tabla XII, broj 40, 41, 42, 
<J3, 44, 45, 46 i 47, a koje vjerojatno pri-padaju našoj trećoj grupi . Nađene su 
na Crkvini tl Biskupijri. kod Knina (1 kom., broj 41), Kapitulu kod Knina 
(2 kom., broj 45 i 47), Rižinicama kod Solina (1 kom., broj 44). a za četiri 
primjerka ne znamo nalazišta (broj 40, 42, 43 j 46). 
Dalji razvitak u tipološkoj klasifikaciji, koja diktira i kronologiju nalaza , 
mnogo je složeniji i nepravilniji , pa f.mo ga ostavili po strani, jer ni vremen­
ski ne ulazi u sklop ovog prikaza. 
43 I. Bach, Ostruga iz XIV ili XV stoljeća, Zbornik muzeja grada Koprivnice, Koprivni­
ca, god. II, 1947, sv. 3, str. 83. 
44 Zschille-Forrer, o. c. Tfl. xxx, hr. 16, Demm'n, o. c. str. 620 j 622, br. 22 i 26. 
45 D. Nikolić, o. c. vidi t3pološku tahlu hr. IX. 
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LES EPERONS DU BAS MO YEN-AGE AU MUSEE 

DES MONUMENTS ARCHEOLOGIQUES DE CROATIE A SPLIT 

L'antenr etudie les epcrons du bas moyen-age du Musee des m()numents 
archeol()giques de Croatie il Split en divisant son travail en trois parties 
principales. 
Dans l'introduction il donne la !:i'gne du developpement des eperons du 
point de vue typologique, runsi que du po·int de vue chronolog.ique, en com­
menc.<ant par le.s eperon.s qui apparaissent il l'epoquc prehistorique, puis il 
l'epoque antique, jusqu'il l'epoque du haut moyen-age. Il donne les principa­
les caracteristiques des typ-es d'eperons les plus ancieM en utilisant la littera­
ture archeologique corresp-ondante, particulierement celle qui traite les lieux 
de decouverte dans la Croatie dalmate. 
La s~onde partie donne la description des eperons du bas moyen-age qui 
se trouvent actuellemeut au Musee (1960 inclus) et qui ont ete trouves dans 
differentes 10caIites de la Croatie dalmate. L'auteur les classe selon un certain 
ordre typologique en decrivant 47 pieces, soit en detail, soit fragmentaire­
ment. Il donne les dimensioM, l'espece de metal CIt les motifs ornementaux 
caracteristiques. 
En se basant sur les caracterut.iques typologiques l'auteur conclue dans la 
tmisieme partie que les eperons appartiennent aux differentes periodes de 
temps, ce qui est tout naturel etant donne qu'au cours des temps chan.gei3it 
non seulement la phisyonomie sociale, mais egalement la physionomie mili­
taire, par consequent les eperons aussi va,rient entre des formes differentes. 
Il a reussi il les classer en cinq groupes pril1ciaux en di~tinguant les epw-ons 
de l'epoque de la premiere croisade, ceux de l'epoque des autres croisades, 
puis les eperons de la haute epoque gothique, de l'epoque gothique et de la 
basse epoque gothique_ Ces cinq group-es sont completes par quelques sous­
groupes il cause de certains elements specifiques. Les caracteristiques typolo­
giques sont determinantes et nous avons des eperons du XIcm. siecle, du XHem. 
siecle, du XlVeme et XVtme siecle, du XVtme siecle, et les eperoM dn XVtme et 
XV!<me siecle. Le developpement u!terieur de la classification typologique ­
dictant egalement la chronologie - l'auteur n'a pas pris en consideration, car 
il dit qu'il est bien plus eomplex et plus irregnlier. et que du point de vue 
de l'epoque il n'entre pas dans le cadre de cet expose. 
Tout l'inventaire des eperons du bas moyen-age du Musee des monuments 
archeologique de Croatie est accompagne de 12 Tables et d'une carte topo­
graphique. 
Ce travari.l represente la premiere tentative d~etudier un genre d'armes me­
' dievales sur le territoire de la Croatie dalmate et il sera une contribution 
utile pour une etude plus va-ste des armes medievales en Croatie en general. 
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